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CUADRO 1 
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CUADRO 2
El liderazgo carismático integrador de Andrés Manuel López Obrador, 1996-2000
Líder Acciones del dirigente Tipo de liderazgo
$QGUpV0DQXHO
/ySH]2EUDGRU
 t (YLWDUHQIUHQWDPLHQWRFRQHOJRELHUQR 
GH(UQHVWR=HGLOOR
 t 1HJRFLDUFRQODVIUDFFLRQHVLQWHUQDV
















































Tipo de liderazgo Andrés Manuel López Obrador, 2000-2006
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CUADRO 4
El liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, 2008-2012
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CUADRO 5 
Comparativo de votos: 1988-2012
Candidato Elección Votación 
presidencial
Porcentaje de  
escaños en la  
Cámara de  
Diputados de toda  
la izquierda
% de escaños 
en la Cámara de 
Senadores
&XDXKWpPRF&iUGHQDV
FDN (PARM, PPS, PFCRN, 
PMS)
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ANEXO 1
Votos de partidos nuevos y pequeños, 1991-2015
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Votos de partidos nuevos y pequeños, 1991-2015
(continuación)
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ANEXO 2
Escaños de los partidos nuevos y pequeños, 1991-2015
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